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Abstrak 
 
Sejarah merupakan riwayat hidup orang-orang besar. Buku 100 tokoh yang 
mengubah Indonesia merangkum riwayat hidup tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia 
yang paling berpengaruh di abad keduapuluh. Mereka bisa merupakan tokoh 
protagonis, bisa juga tokoh antagonis. Mereka bisa saja pahlawan pemersatu bangsa, 
bisa pula seorang tokoh gerakan separatis. Mereka bisa seorang tokoh politik, bisa 
pula datang dari dunia seni atau bisnis. Banyak hal yang bisa diteladani dari mereka 
yang telah mengubah sejarah bangsa ini. 
 
TUJUANPENELITIAN, Meningkatkan minat membaca rasa ingin tahu 
masyarakat Indonesia terhadap tokoh-tokoh Indonesia. 
METODE PENELITIAN, Sumber utama data yaitu dari buku 100 tokoh yang 
mengubah Indonesia, hasil survey kepada target pembaca, internet, refrensi. 
HASIL YANG DICAPAI, Meningkatkan minat membaca terhadap buku 
sejarah & politik Indonesia serta meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat 
Indonesia terhadap tokoh-tokoh paling berpengaruh di Indonesia 
KESIMPULAN, Jarangnya ditemui buku-buku sejarah & politik Nasional yang 
memiliki desain yang menarik dan baik, cenderung membosankan sehinggga tidak 
menarik minat masyarakat khusunya kaum muda, sehingga diperlukan buku sejarah 
& politik yang dikemas dengan desain yang menarik, buku 100 tokoh Indonesia 
memiliki konsep dan isi yang bagus, sangat disayangkan tampilan buku tersebut 
hanya berupa textbook, maka dari itu dibutuhkan tampilan visual yang menarik dan 
mewakili buku tersebut agar menarik minat masyarakat untuk membacanya. 
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